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Sekolah pertama guna i-Hadir 
S ekolah \1encngah Ke-bang-.aan cSMK) Ra..au Keneh BS di 'ini men-jadi o,ekolah pcnama di 
daerah ini mcmpclopori ..,i..,1em 
kehaJiran \Ceata onlinc lcngl.:ap 
dengan bxaan \Uhu badan mcla-
lui \i\lem i-Hadir 
Si,1cm kehadmm guru. murid 
dan anS!!oCa Lumpul;in pclak '<lnil 
itu digun.tkan ..ej.1k ,1\'.,11 tahun ini. 
namun ditambah baik dcngan mc-
ma,ukk;m bacaan 'uhu 'ciring 
dcngan Pcrin1ah K;.1wali1n Perge-
rabn Pcmulihan (PKPP>. 
Pcngctmtn)·oi. Mohd Akhir 
Tompang bcrka1<1. \i~tem i-lladir 
menggunakan komputcr dan ka-
mcr..i mampu mcnj imatlrnn ma\..1 
mcrckodkolrl kchadimn dan suhu 
badan murid ~chingga 70 pcrmu~ 
hcrbanding kacdah manu:1I. 
··si,tcrn ini berfung'i mere· 
kodkan kchadirnn 'ema'a datJng 
dan "'aktu pulang dari \Ckol;1h 
melalui QR Code. la ditmnbah 
tx1ik dcngan mem;1,ul.Jrnn bacuan 
\uhu badan yang ;unat dipcrlukan 
\Cp;tnj;mg tempoh PKPP. 
lllli I 
r.r-:~~ 
Peb!Jat SMK RasalJ Keftefl 85 hanp pettu rnengtmbM QR 
Codeuntuk~kehadiran. 
Ir Saifyl A.l:ml (dN dll'1 kaMn) men,.emciumakan ~nceran mtem 
~tdlSMl<AauuKerteh85.em.t.in. 
.. Selain dapat mcrckodkan ke-
hadirnn dan bacaan suhu murid 
-.cbclum masuk kc kawasan ~ko­
klh lcbih cckap. ia juga memu-
dahkan pihak sekolah melaksana-
kan tindakan susulan bcrkaitan 
kchadiran ke sekolah," katanya 
kep;.1da Sinar Harian semalam. 
Menurut Mohd Akhir, inova~i 
i-l-ladir dibangunkan selama 
enam bulan oleh pcnyelaras pro-
jek. Mohd Syukri Hu~in hasil 
kerjasama Fakulti Kompulernn. 
Uni\.ersil i Mala)sia Pahang 
(U~t PJ dcngan kos scb;ll\)'<lk 
RMl.000. 
Bclim1 bcrkma, ..cbanyak 1igo1 
unit komputcr dan kamcr;1 digu-
naJ,;an untul.. mcrdodkan J.;ch:t· 
diran 173 murid dan 33 lturu ~r­
ta penrndbir "ckolah p;1da -.ctiap 
h<tri peNkolahan. 
··Data murid }<Ing ho1dir akan 
diimb;\<; olch QR Code. n:unun 
se1:1ka1 ini ~uhu badan diisi ~a­
ra manual kernna kita hclum ...e-
diakan mcsin pcngimba<> "uhu 
yang di"'1mbun~ tcrus kc pang-
kalanda1a ata.-. faktor kcwangan. 
''Kit:a<lalam pro'C., mcndapat-
kan dana. in .. ya-ALLAll ia akan 
dit:unlMh b<1ik lagi "elepa~ ini." 
kat:u1ya. 
PclmlCaran \i<,tcm itu disem-
purnakan Ti mbalan Exco 
lnfr.t,tuktur. Kemudahan Awam. 
U1i liti dan Teknologi Hijau 
Tercngganu. Ir Saiful A7mi Su-
haili. 
